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ABSTRAK 
Perancangan Perangkat Lunak Sistem Informasi Akademik di Madrasah 
Aliyah Ma’arif Klego Berbasis Web  
 (Moh. Kholif Al Faizin, NIM:10530953) 
Perkembangan teknologi saat ini menuntut semua hal bisa didapatkan dan 
dikerjakan dengan cara yang lebih mudah, lebih efisien, namun tidak 
mengesampingkan kualitas. Sistem Informasi Akademik merupakan suatu sistem 
yang digunakan untuk membantu dalam pelayanan informasi serta admnistrasi di 
sekolah. Dengan sistem informasi akademik ini, sekolah bisa lebih mudah dalam 
menginformasikan segala hal tentang sekolah, serta bisa lebih mudah dalam 
mengelola tata administrasinya. Pembuatan skipsi ini bertujuan untuk membuat 
Sistem Informasi Akademik di MA MA’ARIF KLEGO. Penulis membangun 
sebuah sistem informasi akademik menggunakan PHP dan MySQL sebagai 
database. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Studi Lapangan 
(Field Research) meliputi, Observasi dan intervie serta metode Studi Pustaka 
(Library Research). Sedangkan untuk menganalisa permasalahan yang ada 
menggunakan ERD dan DFD. Kesimpulan yang dapat penulis ambil yaitu 
penggunaan aplikasi sistem informasi akademik ini dapat memudahkan dalam 
pengelolaan data-data akademik dan mempercepat layanan akademik pada MA 
MA’ARIF KLEGO. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Administrasi, Akademik, Madrasah Aliyah 
Ma’arif Klego 
 
